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 Corporate social responsibility (CSR) telah menjadi 
pengungkapan yang wajib bagi perseroan terbatas yang menjalankan 
usahanya berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh manajemen laba riil terhadap tingkat kepatuhan 
pengungkapan CSR. Dalam penelitian ini faktor yang diukur dalam 
mempengaruhi CSR adalah manajemen laba riil dengan  tiga proksi 
yaitu arus kas operasi abnormal, biaya produksi abnormal dan biaya 
diskresioner abnormal 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis dan 
sumber data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa informasi 
kegiatan CSR, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan 
arus kas dan catatan atas laporan keuangan, semuanya adalah data 
sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas operasi 
abnormal dan biaya diskresioner abnormal tidak berpengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan CSR. Biaya produksi 
abnormal berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 
pengungkapan CSR, hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai positif 
dari rerata biaya abnormal produksi yang menunjukkan adanya 
manajemen laba riil melaui biaya produksi abnormal. Hal ini 
menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia cenderung 
meningkatkan laba melalui peningkatan produksi berdampak pada 
meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkapan CSR. 
 










Corporate social responsibility (CSR) has become 
mandatory disclosure for limited liability company (Ltd)that related 
with the use of natural resources in Indonesia. The objective of this 
research is to test and analyse the effect of real earning management 
to level of compliance of disclosure corporate social responsibility. 
Factors that measured in the affect of corporate social responsibility 
is real earning management with three proxy (abnormal cash flow 
from operation, abnormal production costs, and abnormal 
discretionary expenses. 
 The research is designed with quantitative approach with 
hypothesis. The data used is quantitative data in the form of 
information about CSR activity and financial statement. The 
research object is manufacturing company that is listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2013-2015. The  data analysis technique that used 
in this research is multiple linear regression. 
 The result of this research shows the abnormal cash flow 
from operation and abnormal discretionary expenses does not have 
significant effect to level compliance of disclosure corporate social 
responsibility. Abnormal production costs has significant positive 
effect to level compliance of disclosure corporate social 
responsibility, this is indicated by the mean value of abnormal 
production costs that positive, it’s showed real earning management 
through abnormal production costs. This shows that companies in 
Indonesia tends to increase profits through increased production that 
resulted to increased level of compliance of disclosure corporate 
social responsibility. 
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